



DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y EMPRESA 
JUAN MESTRES CALVET 
' 
Viernes, 26 de Enero ae 1940. Noche a las 9 
FUERA DE ABONO 
Conmemoración del primer aniversario 
de la liberación de Barcelona 
FUNCIÓN DE GALA · 
organizada por- la Junt4 de Gobierno de la Socie· 
dad del Gran Teatro del Liceo y la Dirección .Artís-
tica-Empresa Juan Mestres Calvet, con la colabora-
ción de los célebres artistas alemanes de la BUHE-
NANNCHA WEIS de Berlín, que representa el señor 
Ernt KUHNLY 
t.o ARTE ITALIANO 
Acto primero de ,Ja ópera del maestro G. PUCCINI 
LA BOHEME 
Dirección escénica, Juan VILLAVICIOSA 
Por los notabilísimos artistas señora María CIO, y 
señores Juan .NADAL, Poblo Vidal, R. ALIAGA, Sa bat 
y frau. 
Maestro director: Antoni o CAPDEVILA 
Dirección escénica: Juan VILLAVICIOSA 
-__::-· _:'"_-:-""--·.--,·~··-- -_,.,.. ... ----· --- " .3:, -
2.0 ARTE ALEMAN 
Acto segundo de la ópera de RICARDO WAGNER 
EL BUQUE FANTASMA · · 
EL HOLANDES ERRANTE 
Por los célebres artistas señoras TESCHEMACHER y 
SCHUROFF. Señores 'SEIDER, ,HERRMANN y FEITCH-
MA YR. Coro de señoras. 
Maestro director: José KEILBERTH 
Dirección .escénica: Georg HERTMANN 
Maestro del Coro: Francisco RI BAS 
3.0 ARTE ESPAÑOL 
Acto primero de la ópera del maestro BRETON 
LA DOLORES 
Por ,los notabilísimos artistas señoras Cora RAGA y 
VILADOMS. Sres. CANO, VIDAL, GORGE, SABAT, 
. GONZALO. Coro general. BANDA DE GUITARRAS 
Y BANDURRIAS 
Cantador de jotas: el notable tenor Juan ROSICH 
Cuerpo de Baile, primeras parejas de jota, Agustín 
MONTESAN, Carmen MONROC, lsidro FUENTES y 
Mercedes PUJOL 
Maestro director: José SABATER 
Dirección escénica : Luis CALVO 
Ma est ra del Baile: Amalia MONROC 
Mañana, sóbado. ULTIMA FUNCION DE NOCHE 
MADAMA BUTTERFLY 
Protagonista, la célebre artista STELLA ROMAN, de 
la Scala de Milón 
Domingo, tarde. Ultima función de la temporada 
.... 
TRISTAN 1E ISEO 
Homenaje a los célebres artistas alemanes 
~RAN TEATRO DEL LICEO 
Oirección Artrstico y Empresa 
JUAN MESTRES CAL VET 
Viernes 26 Enero 1940 
Noche, a las nueve 
FUERA DE ABONO 
CONMEMORACIÓN DEL 
PRIMER ANIVERSARIO DE LA 
LIBERACIÓN DE BARCELONA • 
, 




Orgonizodo por lo Junta de 
Gobierno de lo c:Sociedod 
del Gran T eotro del Liceo, 
y lo dirección Artística - Em-
presa Juon Mestres Colvet, 
con lo coloboroción de los 
célebres ortistos olemones 
de lo BUHNENNACHWEIS, 
de Berlín, que represento el 
Señor Ernt KUHNLY . 
ARTE ITALIANO ARTE ALEMAN 
1." 
Acta primera de lo 6pero del Mo estro G . Puccini, 
Acto segundo de lo ópero de Ricordo Wagner, 
EL BUQUE FANTASMA ' LA BO H EME EL HOLANDÉS ERRANTE 
por los notobilrsimos artistes Sra. María CID, y Sres. Juan 
NADAl, Poblo VIDAl, R. ALIAGA, Sabot, Frau. 
por los célebres a rtistes Sra. SCHlUTER, Sres. GRAHL, 
Josef HERRMANN, FEITCHMA YR. Cora de Señoros. 
Moestro Director: Dirección escénico: 
Moestro Director: 
ANTONIO CAPDEVIlA 
Dirección escénico: HUGO BALZER Georg HERTMANN 
Juan VIl lA VICIOSA 
AR TE ESPAÑOL 
3." 
Acta primera de lo 6pero del Moestro Bretón, 
LA DO LOR ES 
por los notobillsimos artistes Sras . RAGA y V ilodoms, 
Sres. CANO, VIDAl,GORGÉ, SABAT, Gonzolo-Coro general 
Cantador de Jotos Bonda de Guitarres y Bondurrios 
C uerpo de Boile: Primeres po rejos de Jota 
A. Montesón, Cormen Monroc, J. Fuente s, M. Pujol 
Moestro Director: Moestra del Boile: 
JOSÉ SABATER Amolio MONROC 
Moestro del Caro: F. RIIIAS 
li 
Siendo esta función extroordinorio 
e F U E RA DE A 8 ON O», a los 
Señores Abonodos a <<DIARIO» 
se les reservorón sus locolidodes 
con reboja del 25 por ciento 
hoste el dro 21, tronscurrido dicho 
plazo, se dispondró de los que 
"'-· :'"' 
no hubiesen sido retirodos. 
QUEDAN NULOS LOS PASES 
Y ENTRADAS DE FAVOR 
2lnJoyao OtA)o.6 ~ljlOJS 
gut lt ofrttt ldtmttiotu!s 
mas mobeturus 
fc o. be A. ÇE~48g~f.l~oJ 
A amblo. Cat aluño. 89 fthaflón mattorcatTet12130 
A R.T E· A N T I G U O 
tANTES PETRITXOL, 41 
Muebles de época, Porcelanas, 
Relojes, Corn ucopias, Cu ad ros, 
Grabados, etc. 
PRECIOS LIMITADOS 
Calle del Pino, 6, pi;o principal 
FOTO· IQUINO MARY -MEL Y 
Pnseo de Gracia, 46 · Tel. 10!a64 S O M B R E R O S 
B ARC EL O NA Paaeo de Gracia, so - Tel. 'l!U86 
